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АКТИВІЗАЦІЯ РОЛІ НАГЛЯДУ У РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ 
БАНКІВ 
Дослідження причин виникнення системної кризи дало змогу 
визначитися з тим, що одним з основних напрямків реформування регулювання 
банківської діяльності, поряд з реформування пруденційного регулювання та 
запровадження надійного механізму банківського менеджменту у період кризи, 
є підвищення впливовості і незалежності органів регулювання і нагляду.  
Для того щоб зрозуміти банківську кризу достатньо звернутися до засад 
політичної економії. Криза субстандартних позик не була просто випадковою 
подією. Більшість її складових елементів, зокрема: ліберальна монетарна 
політика, гарантування іпотечних позик позичальників, які вже були визнані 
неплатоспроможними, розміщення на ринку значної кількості цінних паперів з 
присудженим рейтингом ААА і з дуже хорошою дохідністю - все це 
відповідало потребам впливових кіл, які намагалися досягти максимального 
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рівня конкурентоспроможності національних фінансових секторів, залишаючи 
поза увагою питання стабільності [1, с.41-42].  
У США ці обставини створили таке середовище, в якому 
підприємницький сектор сконцентрував у собі значні кошти, а політики 
отримали підтримку більшості електорату. Так саме і решта лідерів 
фінансового світу: фондові менеджери в очах своїх клієнтів видавалися такими 
талановитими, здатними запропонувати абсолютно безризикові варіанти 
інвестування, що забезпечать ще і високу дохідність. В такому контексті, коли 
тісно переплелося так багато спільних інтересів, а домінуючою стала доктрина 
сталого економічного зростання, окремі поодинокі зауваження, а пізніше - 
намагання бити на сполох, не були почутими. 
В дійсності, причиною кризи, на наше глибоке переконання, стала 
нездатність урядів відверто і в максимально доступній формі заявити стосовно 
своїх принципових намірів не брати на себе зобов’язання по порятунку 
проблемних банків. Якби ж було саме так, тоді це спонукало б банки до 
зменшення власних ризиків ще за «хороших» часів[2, с.46-49]. 
Банки загалом, або, у всякому разі, деякі з них, є важливими 
«гвинтиками» економічної машини і завжди краще підтримувати їх у робочому 
стані, ніж заміняти новоствореними або взагалі - ліквідовувати. Проте, як уже 
зазначалося, навіть у некорумпованих демократичних країнах, завжди - у тій 
або іншій формі - з’являється вектор політичного тиску, який підштовхує уряд 
до рекапіталізації банків, якщо останні стикаються з труднощами [3]. Але таке 
рішення, що видається вірним у той момент коли воно приймається стосовно 
одного окремо взятого банку, має руйнівні наслідки у довгостроковій 
перспективі, оскільки воно потурає банкам у їх намірах приймати надлишкові 
ризики при роботі з коштами клієнтів (моральний ризик). Проблема, на нашу 
думку, виникає саме через те, що уряд нездатен відверто і жорстко заявити про 
свої наміри стосовно дій на майбутнє, і, звісно, про наміри своїх наступників.  
Така слабкість сучасної держави (неспроможність брати на себе 
довгострокові зобов’язання), яку ще інколи називають проблемою наступності 
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влади, пояснює чому в багатьох країнах центральним банкам надано 
операційну незалежність, що дає їм змогу здійснювати монетарну політику без 
остраху попасти під політичний тиск. А отже, на нашу думку, було б логічно 
надати такий самий статус незалежності органам (підрозділам), що 
відповідають за банківський нагляд.  
Єдиним шляхом розірвати це порочне коло повторюваних банківських 
криз, що підживлюються фазами спекулятивної манії, є надання органам, які 
відповідають за банківський нагляд, повноважень відповідального управління 
банками, що зазнали труднощів, ще до того моменту коли вони дійсно 
поставлять під загрозу кошти дрібних вкладників і/або стабільність усієї 
фінансової системи (у відповідності до положень суспільного регулювання). 
Необхідно визначитися з тими законодавчими положеннями, що призводять до 
помилкових рішень по відношенню до банків, акціонери банків – як 
відповідальні власники - повинні бути готовими до експропріації, а менеджери 
мають бути звільнені ще до того, як банк технічно досягне стану дефолту. 
Одночасно, наглядові органи повинні бути повністю незалежними від органів 
державної влади і впливу економічних груп інтересів. Такий підхід також має 
бути доповненим строгою звітністю і апостеріорною відповідальністю 
наглядових органів перед законодавчою гілкою влади. 
На нашу думку, у такої радикальної реформи мало шансів бути 
прийнятою під час «спокійного» періоду, коли, вочевидь, підприємницькі кола 
будуть проти цього. У всякому випадку, дискусія є за своєю природою дуже 
технічною щоб зацікавити суспільство і політичний світ. А з іншого боку - 
підчас кризи суспільство починає краще розуміти суть проблеми, а законодавча 
влада отримує, можливо, ту єдину сприятливу можливість, яка обов’язково має 
бути використана. Поточна криза, таким чином, давала (нажаль, «вікно 
можливостей» вже майже зачинилося) нам виключну можливість 




Власне, саме так сталося у Бразилії, коли громадська думка зрештою 
втратила терпіння внаслідок череди банківських і фінансових скандалів, що 
обійшлися платникам податків дорогою ціною [4, с.3-42]. З 1998 року 
Конституція Бразилії забороняла використання державних коштів для спасіння 
банків так само, як і кредитування Центральним банком Бразилії казначейства і 
нефінансових інститутів. У 2000 році ці положення стали складовими «Закону 
про фіскальну відповідальність» [5]. 
З огляду на досвід Бразилії, на нашу думку, можна сформулювати три 
фундаментальні принципи для оновлення концепції банківського нагляду: 
1. Абсолютна (і безумовна - без виключень) заборона вливання державних 
коштів у банківський сектор упродовж «нормальних» періодів; 
2. Зобов’язати органи банківського нагляду здійснювати примусове втручання 
в управління проблемними банками в диференційований спосіб відповідно 
до рівня труднощів з якими стикається банк. Граничною санкцією у 
найбільш екстремальних випадках має бути експропріація акціонерів і 
розпуск як ради директорів /правління, так і менеджменту банку. 
3. Регулятор має сформулювати прості і зрозумілі критерії, які можуть бути 
оцінені шляхом спостереження, що будуть визначати умови за яких 
наглядовий орган отримає право на втручання. Ці критерії мають бути 
достатньо простими для того, щоб їх можна було оцінити зовні і, звісно, 
затверджені відповідною контрольною комісією парламенту (наприклад, 
при Комітеті з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної 
політики Верховної Ради України).  
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Неминуча євроконверсія  економічного та суспільного життя України 
зумовлює використання засад суспільних наук, зокрема  мовознавства для 
вирішення проблем економіки та фінансів. Останнім часом у науковій та 
професійній літературі України значно поширилося використання 
словосполучень із поняттям «фінанси», «фінансовий», «фінансування» тощо. 
Дане поняття  увійшло у нормативно-правові акти, зокрема у Конституцію 
України; воно широко використовується у професійній, спеціалізованій, 
навчальній  та науковій сферах тощо. Із реформуванням системи 
